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L'ERMITA MORTA DEL MONTSANT 
l'esquena del Mont- 
sant, al peu de la 
Serra la Llena, a una 
' bona horassa d'UII- 
demolins-el pobie 
ro ig  del campanar 
tort, escapcat per un 
Ilamp-riu avall i pu- 
iant u n  barranc de la 
dreta, hi ha una ermita morta: S a n t  Barto- 
meu (1). Resta allí venpda  i trista, voltada 
de cingles blaus;de dia l'acompanyen el cant 
del cucut i els crits del corb; de nit, el cant 
del duc i de l'agaús, i I'udol de la guineu. 
Solament el xiprer, nit i dia, guarda 
amorosament l'ermita morta. Ella no és vi- 
sitada, com la seva fastuosa germana Santa 
Magdalena, pels que, cansats de les priva- 
cions de I'hivern, van a cercar, a l'arribar 
el bon temps, el plaer d'un dia de fartalen- 
cia sota els vells noguers de l'hermosa pla- 
ca; ella tampoc té I'horitzó i la gentilesa 
de la Mare de Déci del Montsant. L'ermita 
vel!a queda abandonada d i  tothom, i en el 
fons d'un barranc, avergonyida, com si ha- 
gués fet alguna cosa dolenta ... 
Abans, encara s'hi podia arribar fins a 
l'ermita cavaller en ruc; avui aiwi no s'hi 
arribaria: el cami ja no el coneixen més 
que els pastors, que passen tot cridant a 
les seves cabres, sense respecte a I'ermita 
solitaria, i... el meu pare i jo, que no deixcm 
d'anar tots els anys a visitar-la, per fora, 
perque sempre i'hem vist tancada. 
Si el frare Guerau té vegés tan sola, 
ermita, que en tindria de tristor! Ell-aixi 
ho diuen els llibres-te va alcar amb unció 
i la gent d'avui te deixaria caure. 1 sola- 
ment uns pocs sentiriem una cosa dintre 
del cor, quan el cingle que et  volta t'aixafés 
per sempre.. . I si ho pensem bé, ermita 
oblidada, no hi fa res que les teves pedres 
s'uneixin per sempre amb les de la cingle- 
ra: elles han estat les que t'han fet compa- 
nyia des de que el frare Guerau te mimava; 
tu eres d'elles fins que del cingle te  van 
trenre; potser en les pedres germanes tro- 
baras més amor que en els homes d'a- 
vui ..., perque de frares Guerau, homes ai- 
wants de la soletat i de la llibertat que do- 
nen les roqueres, no n'hi han gaires per 
aquestes encontrades. 
* 
* '* 
A continuació, transcrivim uns parigrafs 
d'un llibre procedent de casa dels meus 
avis paterns, d'Ulidemolins; en dit llibre e s  
parla de la fundació de S a n t  Bartomeu i 
es donen algunes noves sobre la vida del 
frare Guerau. Es aquest llibre: -Primer 
Instituto de la Sagrada Religion de la 
Cartcixa, fundaciones de toda Espuña, 
mártires de Inglaterra y Generales de toda 
la orden.. Escrito por el Doctor Dan Jo- 
seph de Valles, AIcediano de S a n  Lorenzo, 
Canónigo de lii Santa Iglesia Mefropolita- 
na de Tarragona, y Capellan de Honor de 
su Magestad=Segunda impresion = Con 
licencia en Barcelona=Por Mafeo Barceló, 
Impresor y Librero, en la Piaza de Junque- 
ras. Año de 1792. I prenem de les pagines 
29-31 lo següent, sens alterar la seva orto- 
grafia : 
.Por no dexar de decir algo del Monte 
Santo (a cuyas raíces está fabricada la Real 
Casa de Escala Dei) referiré muy de paso, 
que cuando el Rey Don Alfonso trató de 
hacer esta fundación, le habitaban Varones 
Santísimos, que con su asistencia le enri- 
quecian, obrando Dios todos los dias por 
su intercesion muchos milagros, anuncian- 
do el Tesoro riquisimo que habia de suce- 
derle con la nueva fundacion. Por la mucha 
antigüedad, y poca curiosidad de los que 
en aquellos tiempos nos precedieron, no 
se hallan noticias individuales de estos 
ilustres Varones, solo de Fray Gerardo, 
Hermitaño de San Bartolome, una de las 
del dicho monte, las observó aunque sn- 
cintamente el Padre Nicolas Monsi, Valen- 
ciano de nacion, y las trae en los Anales 
de aquella Real Casa, que dice haberlas 
sacado de un manuscrito muy antiguo, que 
se hallaba en aquel Archivo. 
Por los años de 1160, poco antes de la 
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fundacion de  Escala Dei, entre otros Varo- 
nes florecio Fr. Gerardo, primer Hermitaño 
d e  San Bartolome, del cual tuvo muchas 
noticias la Reyna Doña Sancha, muger del 
Fundador; porque fué esta Reyna muy pia 
y muy devota de  los Varones, que trataban 
con excelencia en la virtud. Y habiendo 
enfermado de  peligro (dicen de  un sobre 
parto) en la Villa de  Fraga, frontera de  
Cataluña, último lugar de  Aragon, dos le- 
guas muy grandes de la ciudad de  Lérida, 
deseosa de  cobrar s u  salud, y mucho mas 
d e  conocer este insigne Varon, mandó i 
dos de  sus Caballeros, que con toda dili- 
gencia, discurriendo el monte sin perder 
rincon de  él, le buscasen a Fr. Gerardo. 
Tan descuidado vivia el siervo de Dios de  
esta novedad, como gustoso en su Hermita 
gozando de  los favores; con que el Cielo 
apacienta las almas santas; quarrdo vió en- 
trar por la puerta dos cortesanos, lo qual 
le causó grande adrniracion, y que hubiera 
quien se  acordase de quien tan desconoci- 
d o  era como él en el siglo. Y despues de  
haber hecho la cortesia devida (causando- 
les gran respecto su venerable presencia) 
le dixeron, iban de  parte de la Reyna Doña 
Sancha con orden para llevarle i la Corte, 
i la qual no podia n i  debia resistirse. Con 
modestia santa se escusó Fr. Gerardo; pero 
viendo no podia dexar de  ser, lo obedeció 
humilde, aunque con dolor y sentimiento 
de  perder su quietud y retiro. Llegó a la 
Villa de  Fraga donde estaba indispuesta la 
Reyna, y manifestó el Cielo haber llegado, 
tocandose todas las campaiias por si solas, 
publicando la entrada de  Fr. Gerardo. 
Luego que la Reyna le vió, se conoció su 
mejoría y cobró muy prcsto entera salud. 
Favorecióle con muchas honras; pero Fray 
Gerardo las estimaba cn lo que ellas eran, 
y aunque hubieran sido ntas, todas las re- 
nunciára por la licencia y permiso de  vol- 
verse i su amada soledad. Solia decir en- 
tre si el ciervo de  Dios: que vivan los cor- 
tesanos tan asidos a esto, ¿si me habran 
ocupado mi Hermita? 10 como de  aqui 
adelante la estimaré mas! Preguntóle un 
dia la Reyna, ¿que porque anhelaba tanto 
el volverse i su retiro, que se  lo describie- 
ra? Qbedeció el Varon santo, y la Reyna 
gustó mucho de  oirle instando él siempre 
por su licencia. Y concluyó diciendo: en 
mi Hermita vivo gustosisimo, aguardando 
que mi amado Esposo me llame a la eter- 
nidad, y finalmente es obra hecha por mis 
manos. La Reyna le concedió facultad de  
volverse, y le dixo pidiese algunas meree- 
des, que todas las reduxo Fr. Gerardo i la 
donacion de aquel sitio y de  algunas tie- 
rras, que estaban al rededor de  la Hermita, 
para lo qual le despacharon sus privilegios, 
y que con su muerte lo heredó todo el 
Convento de  Bonrepos, y despues el de  
Escala Dei por Bula de  Union de  aquel 
Convento con el Real de  Escala Dei.. 
Al qual afegeix I'autor, en la pagina 32 : 
* A  la otra parte de  este .nonte (del 
Montsant) que cae al Poniente, casi i las 
raices de  él hay u n  muy profundo valle, 
ceñido de  encumbrados riscos, y poblado 
de  muchos arboles, tiene su Hermita el 
Apostol San Bartolome, que es la que fabri- 
có Fr. Gerardo, como queda dicho. Es su 
sitio muy fragaso y solitario, y muy & pro- 
posito para lo que le eligió este siervo de  
Dios. Dista de la villa de  Ulldemolins una 
grande legua; es el camino aspero, y tiene 
tantas peñas y riscos, que le hacen intrata- 
ble. Hay en aqui agua en abundancia y 
muy buena, y la que destilan las peñas se  
recoge en un algive; la qual es suficiente 
para regar un huertecillo que tiene la Her- 
mita, donde fue tan favorecido de  Dios 
Fr. Gerardo, por cuya intercesion obró su 
Magestad Divina taíitos milagros. (1). 
X: 
*.* 
Companys excursionistes del CENTRE D E  
LECTURA, i tots els que estimeu les nostres 
muntanyes : quan aneu al Montsant, no vos 
contenteu amb visitar les Auhagues i les 
seves foiits i ermites. Mireu cap alli aon 
es besen dues serres, i no oblideu que en 
un barranc amagat resta desconsolada la 
pobra ermita de  Sanf Barforneu. Feu-li 
una visita: l'inima del frare Guerau, que 
aleteja solitaria per la placa freda de  la se- 
va ermita, rebri, agra'ida, una gota de  dol- 
cor; i vosaltres omplireu el vostre cor d'es- 
piritualitat al veure el xiprer evocador al- 
cant-se t r i s t amen  t sobre aquesta terra 
aspra, en la qual quedara sepultada-qui 
sap si abans que ell- I'ermita a qui empara, 
la més hermosa del Montsant! perque és  
pobra i vella, perqué es t i  sola i abandona- 
da, perque és la nostra ermita mortal 
(1, AV,; j. .. 1,; i,, i'ai8ur que di" rrgnva i'hortct. ni tnmpoc aquert uitim. Polrer l'aigua *que-ta d e  que paria [ 'han piesi mi.. 
.,,t. .,t. rl,~.i.i o vent. de la S ~ r m  lo Llena. Coigua dela Cosrir encara raja, i dóne forccr al que visita I'ermite.-Neta de M. B. 
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